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sempena Hari Terbuka ' 
Kolej itu, baru-baru ini. 
1a merupakan salah satu 
program yang dikhususkan 
untuk mahasiswi UMS. 
EXCO Kebajikan dan Hel-. 
wi, Jawatankuasa K~bajikan 
Mahasiswa Gakmas) Kolej · 
Kediaman Tun Mustapha 
(KKTM) Universiti Ma-
laysia Sabah (UMS) telah 
menganjurkan Program 
Karnival Mega Wanita 
. Pelbagai acara dil!dakan 
DERMA darah turut diadakan. 
seperti Pertandingan Un-
duk Ngadau KKTM 2017, 
- J 
Make-up Challenge, Mary 
kay Tutorial dan Praktikal, 
Cake's Decoration dan Dir-
imu Begitu Bermakna. 
Program itu diadak~n 
selama tiga hari berturut-
turut di dewan kolej berk-
enaan. Program merupakan 
pendedahan informasi dan 
ilmu pengetahuan dalamisu 
tertentu seperti adat resam, 
isu-isu semasa penjagaan 
kesihatan dan penampilan 
diri mahasiswi. 
Program juga telah men-
dapat tajaan dari Mary Kay, 
Laser Tag 1B, My Bowl 
lB, Cinta Rose Perfume, 
CFC, Mijo Beauty, 1m4U, 
Kitareka, KK Leisure dan 
Aleeyan Enterprise. 
Hari pertama Karni-
val Mega Wanita dimulai 
dengan Make-up Challenge 
dan Mary Kay Tutorial and 
Practical di Mini Karisma 
KKTM. 1a bertujuan me-
nambah iImu pengetahuan 
dan memberi keberaniaiJ. 
.untuk menyerlahkan lagi 
bakat yang mahasjswi 
miliki. 
Secara tidak langsung, 
program juga dapat mera-
PERTANDINGAN menghias kek. 
PARA peserta bergambar bersama kek yang sudah dihias. 
patkan lagi hubungl,ln 
silatul'rahim antara maha-
siswi Kolej Kediaman Tun 
Mustapha. 
Pada hari kedua Progratrl 
Karnival Mega Wanita, 
satu slot pemeriksaaan 
. kesihatan dan derma darah 
yang bertemakan 'Dirim\l 
Begitu Bermakna' di-
jalankan. " 
. Slot itu adalah kolahorasi 
dengan mahasiswa Tahun 
Akhir Program Doktor Pe-
rubatan dan Pusat Rawatan 
Warga UMS. K~sempatan 
itu diambil oleh mahasiswa 
untuk mengikuti pemerik-
saan kesihat,an termasuklah 
pemeriksaan tekanan darah ' 
dan pemeriksaan mata. ' 
Terdapat juga demon- . 
strasi untuk melakukan 
Cardiopulnionary Resusci-
tation (CPR) kepada para 
pengunjung. Sesi pender-
maan darah juga disertai ra:" 
. mai mahasiswa dan termas-
ukIah pengetua KKTM. 
Turut berlangs~g ketika 
itu adalah Pe'rtandingan 
Cake's Decoration di mana 
setiap kumpulan yang 
menyeJ:'tai pert~dingan itu 
perlu menunjukkan krea-
tiviti masing-masing dan 
_ .. - ----- ..". 
.( 
tema adalah bebas. 
Hari terakhir pula men-
·yaksikan·Pertandingan Un-
duk Ngadau KKTM 2017 
yang telah ditaja oleh Mary 
Kay. Sambutan hangat ol~b 
penghuni KKTM apa-
. bila dewan KKTM tellili ,: 
dipenUhl hampir 700 orang.' , 
Pertandingan itu juga 
sempena sambutan Pesta 
K;lamatan 2017. 
Program Karnival Mega 
Wanita KKTM 2017 
telah ditutup oleh Kol 
(PA). Dr Mohamad Nizam 
Nazarudin selaku pengetua 
KKTM. 
